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Galería Joan Prats 
Rambla de Catalunya, 54 
Barcelona 
L'Esperit. 
82 
Prats, un home excepcional, amic 
i aglutinant del món artístic més 
avanc;a.t. 
FIVALLER (" FERNANDO"), 29-TEL.10434 
F UNDADA EN 1845 
BARCELONA- PRIMAVERA 1932 
La seva botiga, de barretaire tras Ha-
dada del carrer Ferran. 
Els seus amics. 
83 
La galeria. 
84 
Plantes i secció : 
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Han intervingut: 
Jaume Freixa, arquitecte 
Lluís M .. Riera 
Josep Lluís Pla , aparellador 
Marc Llimargas 
Florencio Palencia 
El nostre treball ha estat conjuntar 
tots aquells elements , en recerca 
d 'aquell esperit 
SANTIAGO DELAS 
CARLOS FERRAN 
MANUEL DE MUGA 
Arquitectes 
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